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Anna-Katharina Rieger
1 Anna-Katharina  Rieger  ist  unabhängige  wissenschaftliche  Mitarbeiterin  im
Sonderforschungsbereich 586 »Differenz und Integration« im Seminar für Orientalische
Archäologie und Kunstgeschichte der Universität Halle-Wittenberg und bearbeitet dort
die  »Ausprägung  mobiler  Lebens-  und  Wirtschaftsformen  in  Abhängigkeit  von
ökologischen Ressourcen in der Nordwestküstenregion Ägyptens von der Antike bis in
frühislamische  Zeit«.  Weitere  Forschungsinteressen  gelten  der  Archäologie  und
Urbanistik des kaiserzeitlichen Italiens. 
2 Anna-Katharina  Rieger  travaille  en  collaboration  avec  le  centre  interdisciplinaire  de
recherche « Différence et intégration », associé au séminaire d’archéologie et d’histoire
de l’art  orientales  de  l’Université  de  Halle-Wittenberg.  Ses  recherches  portent  sur  la
région cotière nord-ouest de l’Égypte, de l’antiquité aux premiers temps de la période
islamique,  plus  particulièrement  sur  les  liens  entre  société,  économie  et  ressources
écologiques.  Elle  s’intéresse  également  à  l’archéologie  et  à  l’urbanisme  de  l’Italie
impériale.
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